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8.7 15.0 お4.913.248 74 .608 87 .856 明治20年
10.5 19 .o ? ?????17 .894 76.001 93.89S 明治30竿
11.5 17.7 82.3 95.737 78.877 16.860 
100メトス 100タムトス 100%トス
明治40年




101 99 犬正 5年
12.2 15.1 P.4 .9 103 99 昭和元年
11.9 10 .4 89.5 57 103 95 昭和10年
11.5 
9.3 
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棉・重E・煙草の生産量鑓rt
綿 重互 :E型 主 I 
作付面積放穫高 作何百積牧穫量 作付面積 l段穫量
｜ 1明7年治
田了 頁 的 資 同‘ 玄白
283 .4 8二070 2Il.O 72.9ヨ8 21 .4 5.748 
19i手 263.7 6.929 224 .4 186 .948 48.7 12.丹64
25年 60.2 2.588 359.3 269 .617 62.0 19.831 
30年 12.2 ．弓85 197 .1 153 .lll 196.9 44.052 
35年 3.5 .178 104.7 60 .441 125.6 39.1ヲ1
36竿 3.9 .361 57 .1 43.532 I 70.号 32.355 
37年 2.2 .183 43.3 25.019 
38竿 一 一 15'.6 7 .750 
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｜ 農業総数に対するt~~~~i「r~~i一一' i ( コ釘
5反以下 i 2.0 ! 1.9 i 
北 i I ' 
5-10 I 42.4 ! 38.7 
i 90 .9 I 
I 97 .7 i 
一一一 I~~~と~~I 日 j_ 
! 7 .5 i 6 .4 i 
l回 5 I 臼 .2 ! 
92.3 i 1s .1 I
I 低ヲ ！ は 5 I 
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13 ,5 72.1% 85,6,% 
19 ,9 55.8 75.7 
15 5 41.3 56,8 
8,8 29,0 28.8 
6,3 23,8 30 .l 





13.4 8.6 3.0 1.8 3反未満
13.8 4.7 5.7 3 .43～5 
31.7 3.3 14,8 13.6 5～10 
24,3 0.6 9,6 14.1 10～15 
12 .2 O.l 4 .18.0 15～20 
???????? ? ? ??????? ?














（ 第一 1登録業農家 I 第二種雪量業農家
！自家農業の傍ら他同じ〈貨 苛 l主として農渋外 主として賃
一一一一一ょの産業主主む者 努者．職員 I の産主を聖子を圭一一堂唾者．磯員
7f3,7 52.0 22.6 14. .3 3,3 5反未満
19,l 13.l 6.0 38.5 26.7 11.9 5～10 
3.3 2.2 1.1 25.2 18,3 6.4 10～15 
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2 0 l.9 4.2 0.9 内ヴ〆』・ー－56～ペ61























4.4 5.3 6.1 3.1 宮.636～40 
5. 8 6.6 8.4 4.1 HJ. 7 31～ヨ5業
8.4 9.5 12. l 7.5 16.3 26～30 
ヲ．自
? ????
12.3 9.0 2S.O 21～25 
者
Z問 9.7 ・3. a 1~0- ・-s.5 4. g I 
7. 5 9.5 8. 8 8. 2 l"i. 5 J6～20 
-92-











































3.4 4.6 1.6 3. 6 1. 9 6ヨ議以上































14.8 17.2 18. 6 9.2 21～25 

































































11. 9 12.0 6.6 1. 4 8.6 
0.8 0.7 0.5 
0‘6 
0.7 0.4 62歳以上
0.9 0.9 0.4 0.6 56～61 
















1. 7 o. 8 o. 7 l. 4 36～40 本
1.8 2_,3 l. 4 1. 0 J. 8 31～35 己·~予守イ石こ
??
3.2 
???、 ， 、 ，? ． ?3.S 2.1 :u 26～30 
6.2 7.0 6.9 5.4 7.0 21～25 
こ金二
イヨ?
? ? 6.0 7・46・87. 7 16.2 16～20 
2.3 
-93-
2. 7 2.2 1. 9 3.3 
?????????????
E 。c 』hB 
男
昭利26竿2月現在
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~ 283 2&3 







市部 漁業 2 12 
職ヱ 87 86 374 
売薬 3.834 5.685 2.560 
計 3.922 5.773 2.946 
' 
6.283 6.305 
職ヱ H.050 9.954 6.929 
r売薬 5.013 6.607 5.604 
計 23.985 22.304 18.838 
i- 計 I 27.907 I 28.077 I 21.784 
日本地理新大系 容四による。
第十四表
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